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1 Le territoire de ce canton, situé entre le Tarn et l’Aveyron, comprend neuf communes
(Castanet, Cazals, Féneyrols, Ginals, Laguépie, Parisot, Saint-Antonin-Noble-Val, Varen,
Verfeil), qui n’ont livré que peu de vestiges. 
2 La prospection conduite dans le cadre d’un mémoire de maîtrise sur l’occupation du sol à
l’époque médiévale n’a, en fait, révélé que peu de stations antiques : établissement gallo-
romain à Féneyrols, Le Cimetière, et trois indices de sites à Parisot. 
3 À partir d’une recherche portant sur l’étude des sources écrites, on a pu recenser cinq
églises mentionnées dès 818 et qui dépendent de l’abbaye de Saint-Antonin-Noble-Val
(Carrendier,  Quergoulle  et  Saint-Jean-Baptiste,  sur  la  commune de  Féneyrols)  ou  des
possessions de Conques (Neuviale et Tesseyroles à Parisot). 
4 Quatre villages ecclésiaux sont encore mentionnés à Féneyrols, Cazals, Varen et Saint-
Igne à Ginals avec, pour les trois derniers, un système de fortifications. Deux exemples de
castra sont encore mis en évidence, comme à Parisot qui est signalé dès 1285 et encore au
château de Bône à Saint-Antonin. Les XIIe s. et XIIIe s. voient la création, entre autres, de
l’abbaye cistercienne de Beaulieu à Ginals. 
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